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Bulletin Bibliographique
Éditions, traductions et commentaires
– Platone, Fedone, o dell’anima, dramma etico in tre atti, traduzione, commento e note di 
Giovanni Casertano, Naples, Paolo Loffredo Iniziative Editoriali, 2015 (φǓǕοǝοφǓǔὴ ǝǔέψǓǜ), 
ISBN 978-8-89930-607-6.
– Épictète, Entretiens, Fragments et sentences, introduction, traduction par Robert 
Muller, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2015 (Bibliothèque des textes philosophiques), 
ISBN 978-2-7116-2616-8.
– Aristote, Métaphysique Èta, introduit, traduit et commenté par Pierre-Marie Morel, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2015 (Bibliothèque des textes philosophiques), ISBN 
978-2-7116-2648-9.
Études
– Jean-Luc Périllié, Mystères socratiques et traditions orales de l’eudémonisme dans les 
Dialogues de Platon. Préface de Thomas A. Szlezák, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2014 
(Academia Philosophical Studies), ISBN 978-3-89665-649-0.
Cet ouvrage défend une double thèse : d’une part, le principal message transmis par les 
dialogues de Platon est moins la doctrine des Idées que celle de l’eudémonisme ; de l’autre, 
les allusions aux Mystères dont sont parsemés les propos de Socrate, qui, dans la plupart des 
dialogues, diffuse le message, doivent être pris à la lettre, ce qui débouche sur une tentative 
totalement inédite de reconstitution des «  Mystères » tels qu’ils étaient pratiqués par 
Socrate   au cinquième siècle av. J.-C., ceux-là mêmes qu’Aristophane avait parodiés. Une 
présentation de l’ouvrage par l’auteur est accessible à l’adresse : http://www.academia-verlag.
de/titel/69665.htm
– Ilsetraut Hadot, Le néoplatonicien Simplicius à la lumière des recherches contemporaines : 
Un bilan critique, avec deux contributions de Philippe Valat, Sankt Augustin, Academia 
Verlag, 2014 (Academia Philosophical Studies), ISBN 978-3-89665-639-1.
– Ilsetraut Hadot, Athenian and Alexandrian Neoplatonism and the Harmonization of 
Aristotle and Plato, Leiden-Boston, Brill, 2015 (Studies in Platonism, Neoplatonism and the 
Platonic Tradition, 18), ISBN 978-90-04-28007-6.
– François Renaud & Harold Tarrant, The Platonic Alcibiades I  : the Dialogue and its 
Ancient Reception, Cambridge University Press, 2015, ISBN 978-0-521-19912-4.
– Maria Michela Sassi, Indagine su Socrate. Persona filosofo citadino, Torino, Einaudi, 
2015 (Piccola Biblioteca Einaudi), ISBN 978-88-06-21399-2.
– Monique Dixsaut, Platon-Nietzsche  : l’autre manière de philosopher, Paris, Librairie 
Arthème Fayard, 2015 (Ouvertures), ISBN 978-2-21-368262-4. 
Ce livre tente d’expliciter en quel sens Nietzsche «  platonise  », quelle parenté existe 
entre les manières platonicienne et nietzschéenne de philosopher. La thèse est que, par delà les 
oppositions qui sautent aux yeux (pensée du devenir/métaphysique de l’être, interprétation/
recherche dialectique de la vérité, corps pensant/corps tombeau, etc.), pour l’un et l’autre 
penser, c’est s’aventurer de façon à chaque fois renouvelée sur des chemins à explorer. Ce qui 
se vérifie dans les échos que se renvoient leurs textes quand on les met en regard.
– Christelle Veillard, Les stoïciens II. Le stoïcisme intermédiaire (Diogène de Babylonie, 
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Panétius de Rhodes, Posidonius d’Apamée), Paris, Les Belles Lettres, 2015 (Figures du savoir), 
ISBN 978-2-251-76080-3.
– Jordi Pià Comella, Une piété de la raison : philosophie et religion dans le stoïcisme impérial, 
des Lettres à Lucilius de Sénèque aux Pensées de Marc-Aurèle, Turnhout, Brepols Publishers, 
2015 (Philosophie hellénistique et romaine), ISBN 978-2-503-55435-8.
– Thierry Houlle, Eau et reflets dans la philosophie de Platon, Paris, L’Harmattan, 2015 
(Ouvertures philosophiques), ISBN 978-2-343-04083-7.
– Tim Whitmarsh, Battling the Gods : Atheism in the Ancient World, Londres, Faber & 
Faber, 2016, ISBN 978-0-571-27930-2.
Présentation générale de l’athéisme dans l’Antiquité, de la Grèce archaïque à Rome, avec 
d’importants développements sur les philosophes. Synthèse très utile.
– Mario Vegetti & Francesco Ademollo, Incontro con Aristotele. Quindici lezioni, Turin, 
Giulio Einaudi, 2016 (Piccola Biblioteca Einaudi. Mappe/Filosofia), ISBN 978-88-06-
20037-4.
Ce livre se propose d’introduire à une compréhension critique de la pensée d’Aristote, à 
sa complexité et à sa cohérence comme aux questions qu’elle laisse ouvertes.
– Pierre-Marie Morel, Plotin. L’Odyssée de l’âme, Paris, Armand Colin, 2016, ISBN 
978-2-2002-911-74. 
Ce livre, en procédant à une relecture d’ensemble des Ennéades, entend restituer l’unité 
du système et la continuité qui relie les niveaux qu’il distingue : l’Âme, l’Intellect et le Bien. 
Il montre qu’il s’agit fondamentalement d’une continuité de la raison, sous ses différentes 
formes, et que l’odyssée plotinienne, plutôt qu’une ascension mystique, est avant tout une 
démarche rationnelle.
– Marie-Odile Goulet-Cazé, Kynismus und Christentum in der Antike, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2016 (Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur 
Umwelt des neuen Testaments), ISBN 978-3-5255-937-14. 
Traduction allemande par Lena R. Seehausen de Cynisme et christianisme dans l’Antiquité 
(Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2014, coll. Textes et Traditions).
– Vladimir Mikeš, Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action déterminée, Paris, Vrin, 2016 
(Histoire des doctrines de l’Antiquité classique, 47), ISBN 978-2-7116-2634-2.
Recueils
– Barbara Cassin (éd.), La Rhétorique au miroir de la philosophie  : définitions 
philosophiques et définitions rhétoriques de la rhétorique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 
2015 (Bibliothèque d’histoire de la philosophie), ISBN 978-2-7116-2587-1.
Cet ouvrage réunit les principales contributions à un séminaire organisé entre 2007 et 
2009 par le Centre Léon Robin (CNRS/Université Paris-Sorbonne/ENS). Contributions de 
B. Cassin, A. Brancacci, P. Demont, C. Viano, P. Chiron, P. P. Fuentes González, Ch. Guérin, 
M. S. Celentano, J. Dross, E. Spinelli, H. Maguire, M. Aouad, L. Calboli Montefusco.
– Laurence Boulègue, Pierre Caye, Florence Malhomme, Sylvie Perceau (éd.), Silence et 
sagesse. De la musique à la métaphysique : les anciens Grecs et leur héritage, Paris, Classiques 
Garnier, 2015 (Rencontres), ISBN 978-2-8124-3378-8.
– Annick Jaulin et David Lefebvre (éd.), La Métaphysique de Théophraste. Principes et 
apories, Louvain-la-Neuve, Peeters, 2015 (Aristote, traductions et études), ISBN 978-90-
429-3130-5.
Contributions de Th. Auffret, E. Berti, J.-B. Gourinat, P. Huby, A. Jaulin, D. Lefebvre, 
M. Van Raalte, R. Sharples.
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– Maddalena Bonelli (éd), Aristotele e Alessandro di Afrodisia (Questioni etiche e 
Mantissa). Metodo e oggetto dell’ etica peripatetica, Napoli, Bibliopolis, 2015 (Elenchos, 62), 
ISBN 978-88-7088-639-9.
Contributions de P. Accatino, J. Barnes, M. Bonelli, L. Castelli, J.-B. Gourinat, C. Natali, 
C. Viano.
– Franco Trabattoni (éd.), Essays on Plato’s Epistemology, Leuven University Press, 2016 
(Ancient and Medieval Philosophy. Series 1), ISBN 978-94-6270-059-8.
Recueil de quatorze articles déjà publiés, revus pour la présente publication et 
accompagnés d’une introduction. Bibliographie et index.
– Andrea Falcon (éd.), Brill’s Companion to the Reception of Aristotle in Antiquity, Leyde, 
2016 (Brill’s Companions to Classical Reception), ISBN 978-90-0426-647-6.
Contributions de Th.  Bénatouïl, C.  Cerami, R.  Chiaradonna, P. D’Hoine, J.  Dillon, 
T.  Dorandi, Chr.  Erismann, A.  Falcon, P.  Golitsis, M.  Griffin, R.  J. Hankinson, 
M.  Hatzimichali, G.  Karamanolis, I.  Kupreeva, D.  Lefebvre, S.  Magrin, J.  Mansfeld, 
A. Michalewski, J. Opsomer, G. Tsouni, A. Ulacco, F. Verde, A. Zucker.
– Jean-Baptiste Gourinat (éd.), L’Éthique du stoïcien Hiéroclès, Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2016 (Philosophie antique Hors-Série), ISBN 978-27-5741-
273-2.
Versions révisées des communications présentées lors des «  Secondes rencontres 
internationales de philosophie ancienne  » (École normale supérieure de Lyon, 7-8 avril 
2011). Introduction de Th. Bénatouïl et contributions de J.-B. Gourinat, Chr. Gill, F. Alesse, 
M. D. Boeri, Chr. Veillard, D. Konstan, I. Ramelli.
– Jean-Baptiste Gourinat, Juliette Lemaire (éd.), Logique et dialectique dans l’Antiquité, 
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2016 (Bibliothèque d’histoire de la philosophie), ISBN 
978-2-7116-2658-8.
Actes du colloque organisé à Paris (10-12 décembre 2009) par le Centre de recherches 
sur la pensée antique (Centre Léon Robin). Contributions de J.  Barnes, M.  Bonelli, 
L. Castagnoli, P. Crivelli, L.-A. Dorion, D. El Murr, J.-B. Gourinat, M. Gourinat, S. Husson, 
K. Ierodiakonou, J. Lemaire, A. Longo, M. Narcy, C. Rapp, A. Schiaparelli, C. Viano, F. Wolff.
Échanges de revues
– Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico
2015 vol. 36, fasc. 1-2
– Rhizomata. A Journal for Ancient Philosophy and Science
2014 vol. 2 n. 2
2015 vol. 3 n. 1
PAO : Centre Léon Robin UMR 8061 du CNRS
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